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 ملخص
القيمة العادلة في البيئة الجزائرية وهذا من خالل عدة محاسبة تطبيق  كاليةتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إش   
جوانب، أوال التعرف على اإلطار النظري لمحاسبة القيمة العادلة وعرض بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، أما 
( لنموذج القيمة العادلة وعالقتها بتعظيم الخصائص النوعية SCFم المحاسبي المال )ثانيا دراسة مدى أهمية تبني النظا
رضية المناسبة والمالئمة لتطبيق لألللمعلومات المحاسبية، وأخيرا محاولة اإلجابة عن مدى توفر البيئة المحاسبية الجزائرية 
 نموذج القيمة العادلة. 
ى توزيع إستبانة على عينة الدراسة من أفراد مهنيين وأكادميين، حيث تم معالجة الميدانية عل مإعتمد الباحثين في دراسته   
وقد تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها: أن فقط  .(spssوتحليل إجابات أفراد العينة بإستعمال البرنامج اإلحصائي )
عادلة في القياس واإلفصاح المحاسبي، وكذا المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية المدرجة في البورصة تطبق نموذج القيمة ال
لنموذج القيمة العادلة ، وأيضا كل األثار اإليجابية  (SCF)اإلفصاحات والتسهيالت التي قدمها النظام المحاسبي المالي 
لمقارنة، للقيمة العادلة من خالل تعظيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ) المالئمة، القابيلية للفهم، القابيلية ل
الموثوقية(، وال ننسى خلو الدراسة من العوائق والتحديات التي تجعل البيئة الجزائرية غير مالئمة لتطبيق نموذج القيمة 
 العادلة وأبرزها تتمثل في عدم جاهزية السوق المالي الجزائري. 
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The Problem of Fair Value Accounting in the Accounting Environment in 
the Light of International Accounting Standards, Financial Accounting 




  The aim of this study was to investigate the problem of fair value accounting in the environment of 
Algeria this through several aspects, first identify the conceptual framework of accounting value Elad 
Has some studies on this subject, the study of the building of the accounting system. SCF) model of 
the fair value and its relationship to maximize the quality characteristics of for with Accounting 
Lwmat, finally try to answer on the accounting environment of Algeria for proper and appropriate 
ground to apply the fair value model. 
   Researchers in the field studies on the distribution of the questionnaire were based on a sample of 
professional members of Wakadmyyn, where the processing and analysis of responses of the sample 
using the program, the Jewish occupation. Sayy (SPSS). 
    It has been a series of important results: that the only Algerian economic institutions listed on the 
stock exchange, apply model of fair value in accounting measurement and disclosure, as well as Alafs 
Ahat and facilities provided by the financial accounting system (SCF) model of fair value, fair value 
through maximizing the positive effects as well as qualitative characteristics of the information. The 
computer (Alqabylyt proper understanding, Alqabylyt comparability, reliability), and do not forget 
that the study of the barriers and challenges that make the model suitable for the application 
environment of Algeria I Fair value the most is the lack of preparation of the financial market in 
Algeria. 
Key words: Fair Value; Accounting Measurement; Financial Accounting; International Accounting 
Standards; The Accounting Environment of Algeria 
 
   :مقدمة
الذي تضممن ، 11-07أقر ما أصطلح عليه بالنظام المحاسبي المالي في الجزائر بموجب القانون رقم 
مة التفصميل وال مرح المتعلقمة باإلطمار التصموري العناصر األساسية لهذا النظام. وقمد أحمال همذا ال قمانون مه
ما تطلمب صمدور المرسموم التنفيمذي رقمم  ، وبماالطالع  156-08)المفماهيمي( وبالجوانمب التقنيمة للتنظميم، م
عليه نجده يحوي ب مكل كبيمر علمى اإلطمار التصموري للمحاسمبة الماليمة المذي يمثمل المدليل إلعمداد المعمايير 
مؤر  فمي  تلمى. ثمم المحاسمبية وتيويلهما  26الموافممق  1429رجمب عمام  23همذا القمانون والمرسمموم، القمرار ال
، الذي تضمن المعايير المحاسبية ومدونة الحسابات وقواعد سيرها، إذ يمثل ذلك الجانب 2008يوليو سنة 
حسمب  2009وقمد تقمرر بدايمة دخمول همذا النظمام حيمز التطبيمق سمنة   ، التقنمي فمي مجمال المحاسمبة الماليمة
(، غير أنه ألسباب تتعلق بإعطاء فرصة أكبر للمخاطبين بهذا اإلجراء للتيقلم 41أحكام هذا القانون) المادة
ما جماء فمي أحكمام قمانون الماليمة التسميلمي لسمنة 2010معه، تم تيجيل تطبيقه حتمى سمنة  ، 2008، حسمب 
من ثمم وبموجمب همذا القمانون تصمبح أحكمام القموانين المخالفمة مل ماة عنمد دخولمه  حيمز التطبيمق أو التنفيمذ، و
مر مؤر  فمي  35-75فمإن األ من سمنة  29الموافمق  1395ربيمع الثماني عمام  17ال المتضممن  1975أبريمل 
 يصبح العمل به مل ى. PCNالمخطط المحاسبي الوطني 
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مام تطمور نموعي علممى        مالي، نسمون أ فبمإقرار همذا النظمام الجديمد المتمثمل فمي النظممام المحاسمبي ال
مد علممى المعممايير المحاسممبية الدوليممة م سمتوى الممارسممة المحاسممبية فممي الجزائمر، باعتبممار أن هممذا النظممام يعت
IAS/IFRS  ذات المرجعية األنجلوسكسمونية، وبالتمالي همذا التوجمه يبمرز دخمول مهنمة المحاسمبة فمي الجزائمر
المناسب   L’harmonisation comptable   internationalفي ما يعرف بالتوافق المحاسبي الدولي
مممع تطبيمممق نظمممام اقتصممماد السممموق،  فمممي همممذه المرحلمممة التمممي ت مممهد فيهممما الجزائمممر انفتاحممما اقتصممماديا يتماشمممى 
وضرورة إعطاء قراءة موحدة للقوائم المالية للمستثمرين الماليين بالدرجة األولى، ومختلف األطراف المهتمة 
 بالمؤسسة على المستوى الدولي.
 إشكالية الدراسة:
مالي        ما تضممنه النظمام المحاسمبي ال من بمين  همو  -علمى غمرار المعمايير المحاسمبية الدوليمة-إن 
إدخال مفهوم القيمة العادلمة كميداة للقيماس بمعيمة التسلفمة التاريخيمة علمى عكم  المخطمط المحاسمبي الموطني 
PCN سمنحاول التطمرق إلمى ، الذي كان يقتصر في عملية القياس على التسلفة التاريخية. من هذا المنطلمق
 اإلشكالية التالية: 
 .؟يةالجزائر البيئة المحاسبية القيمة العادلة في  محاسبتطبيق  هو واقعما 
 السابق يمكن طرح اإلشكاليات الفرعية للموضوع على النحو التالي: تساؤل الرئيسيومن خالل ال
 ما المقصود بمفهوم القيمة العادلة وما هي حدود إستخداماتها ؟؛ •
 هو موقف الفسر المحاسبي والمرجعيات المحاسبية من القيمة العادلة ؟؛  ما •
 ما هو موقف الم رع المحاسبي الجزائري  من القيمة العادلة ؟؛ •
 هل البيئة المحاسبية الوطنية مؤهلة إلستخدام مفهوم القيمة العادلة ؟.  •
 فرضيات البحث.
بصياغة مجموعة من الفرضميات، حيمث سمنقوم  ون لإلجابة على اإلشكالية العامة السابقة، قامت الباحث
 يلي:ما ما بعد بإثباتها أو نفيها، وتتمثل هذه الفرضيات فيفي
يتجه الفسر المحاسبي الدولي لتطبيق القيمة العادلة مع االعتراف المبدئي بالصعوبات، ويعمود  •
 ؛هذا لإلشكاليات المتعلقة بالتطبيق
الخصائص النوعية للقوائم المالية و أهداف المحاسبة  تعمل محاسبة القيمة العادلة على تفعيل •
 ؛) العرض، القياس، اإلفصاح (
 ؛تطبيق القيمة العادلة  في الجزائر مرهون بمستوى األهمية النسبية لذلك •
 .عدم جاهزية البيئة الجزائرية لتطبيق القيمة العادلة حاليا •
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 . أهمية الدراسة
ممن أهميممة الدراسممة فممي كونهمما جمم       ممماد تس اءت فممي وقممت مناسممب تتمثممل فممي المراحممل األولممى العت
مة العادلمة، والتمي تطمرح  من تبنمي مفماهيم جديمدة أبرزهما القي ما صماحبه  مالي و وتطبيق النظمام المحاسمبي ال
ممن دور  ممة بالمحاسممبة. وانطالقمما  ممن مختلممف األطممراف المهت ممن التحممديات عنممد تطبيقهمما وفهمهمما  السثيممر 
من انعكاسمات إيجابيمة الجامعة والبحث العلمي  ما ينجمر عنهما  في الوقوف على الحقيقة وتطموير المعرفمة و
مة العادلمة واألبعماد التمي تصمل  موض علمى مفهموم القي في الواقع العملي، تيتي هذه الدراسة لتحماول رفمع ال 
من خمالل توجيمه اسمتبيان لمعرفمة أراء الفماعلين فمي المجمال المحاسمبي للوصمول إلمى نتمائج قمد ت سماعد إليها 
مممن مسمممتوى األداء  مممن شمممينها الرفمممع  أصمممحاب القمممرار فمممي االسمممتناد عليهممما التخممماذ بعمممض اإلجمممراءات التمممي 
مة العادلمة فمي البيئمة الجزائريمة  المحاسبي للنظمام وللمحاسمبين، ومحاولمة معرفمة إمكانيمة تطبيمق محاسمبة القي
 من خالل دراسة حالة.
 أهداف الدراسة:
 : قيق مجموعة من األهداف وهي كما يليتسعى هذه الدراسة الى تح       
ممة العادلممة فممي تفعيممل الخصممائص النوعيممة للقمموائم الماليممة و رفممع  • ممل محاسممبة القي التركيممز علممى ع
 ؛كفاءة المعلومات المحاسبية
 ؛على مدى مصداقية اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية من جميع وجهات نظر المستخدمين •
  ؛الدولي لتطبيق محاسبة القيمة العادلة و الصعوبات التي تواجهها معرفة اتجاه الفسر المحاسبي •
 ؛مدى قابلية البيئة الجزائرية في تطبيق محاسبة القيمة العادلة حاليا •
 ؛التاريخية التسلفة على القائم القياس م اكل على الضوء تسليط •
 .المحاسبية معلوماتال على العادلة القيمة تضفيها أن يمكن التي النوعية الخصائص على التعرف •
 :السابقة تالدراسا
استخدام مدخل القيمة العادلة في تحسين درجةة  : "بعنوان (2012 ،وليد شحاته محمد قاسم ) دراسة -
 1 ". شفافية القوائم المالية بغرض ترشيد قرارات المستثمرين
مدخل       من خمالل اختبمار ال المناسمب للقيماس  هدفت الدراسة إلى دراسمة م ماكل القيماس المحاسمبي 
مة العادلمة فمي تحسمين درجمة شمفافية القموائم الماليمة  مدخل القي المحاسبي في ظل تعمددها ، وتقيميم اسمتخدام 
مدى  ب مرض ترشميد قمرارات المسمتثمرين فمي جمهوريمة مصمر العربيمة فمي ظمل المعمايير المحاسمبية الماليمة و
مات توافقها مع المعايير الدولية، وهذا من خالل قياس تيثير ت طبيق مدخل القيمة العادلمة علمى تموفير معلو
أكثمر شمفافية ب مكل يسماعد فمي ترشميد قمرارات المسمتثمرين فمي سموق األوراق الماليمة، باإلضمافة إلمى حصمر 
من جهمة، واقتمراح حلمول  مة العادلمة فمي عمليمة القيماس المحاسمبي  وترتيمب الم مكالت الخاصمة بتطبيمق القي
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مما ي ممن جهممة أخممرى ب ممنهج الوصممفي لهممذه الم ممكالت  ممد الباحممث علممى ال تناسممب الواقممع المصممري، وقممد اعت
من األطمراف المتعاملمة علمى القموائم الماليمة التمي يمتم  التحليلمي والمقمارن وكمذا إعمداد وتوزيمع استقصماء عمدد 
من أهمم النتمائج التمي خلصمت  إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المالية والدولية وفقا لتعليمة البنك المركمزي، و
 ليها الدراسة هي : إ
مة فمي ضموء الظمروف االقتصمادية السمائدة وقمت  مة العادلمة تعمد أكثمر مالء مات المعمدة وفمق القي المعلو
يترتمب علمى وجمود م مكالت تصماحب اسمتخدام شمفافية، و تقديم المعلومة أي أنها تقدم معلومات مالية أكثر 
ممه فممي  ظممل عممدم  ممة العادلممة ، وانخفمماض موثوقيممة أرقا مما يممؤثر فممي شممفافية ممدخل القي وجممود سمموق ن ممط م
 القوائم المالية .
واقةةةع تطبيةةةق محاسةةةبة القيمةةةة العادلةةةة فةةةي البيئةةةة : " بعنممموان ،(2015، فةةةار   أيةةةديربةةةن دراسةةةة ) -
 2". المحاسبية الجزائرية
مة العادلمة فمي البيئمة المحاسمبية الجزائريمة وهمذا        تهدف الدراسة إلى التعمرف علمى واقمع تطبيمق القي
ممدى تطبيممق المؤسسممات االقتصممادية الجزائريممة المدرجممة فممي  ممن خممالل عممدة جوانممب، أوال التعممرف علممى ال
مة  موذج القي مالي لن البورصة لمحاسبة القيمة العادلة، أما ثانيا دراسة مدى أهمية تبنمي النظمام المحاسمبي ال
مات المحاسمبية ما رابعما وأخيمرا  العادلة، وعالقة هذه األخيرة بتعظيم الخصائص النوعية للمعلو وهمذا ثالثما، أ
مة  مة لتطبيمق القي مدى تموفير البيئمة المحاسمبية الجزائريمة األرضمية المناسمبة والمالئ محاولمة اإلجابمة علمى ال
 العادلة .
للوصمول ألهمداف ونتمائج الدراسمة تمم اسمتخدام االسمتبيان  كميداة للبحمث فمي الدراسمة الميدانيمة، حيمث تمم 
من خالل مد صمياغتها بحيمث أمكمن  ما يحقمق أهمداف الدراسمة، وقمد اعت هما اسمتطالع رأي الفئمات المسمتهدفة ب
ممة اإلحصممائية للعلمموم االجتماعيممة  ، وفممي  SPSSالباحممث فممي تحليممل بيانممات االسممتبيانات علممى بممرامج الحز
المؤسسات االقتصادية الجزائرية المدرجة في البورصة تطبق نموذج القيمة  أناألخير خلصت الدراسة إلى 
مالي  إنلة في القياس و اإلفصاح المحاسبي، وأيضا العاد   SCFهناك دور همام لتبنمي النظمام المحاسمبي ال
مة العادلمة  مة العادلمة للقيماس المحاسمبي وكمذا اإلفصماح بموجبهما، باإلضمافة إلمى أن تطبيمق القي لنموذج القي
مممن خمممالل تعظممميم الخصمممائص النوعيمممة مممات المحاسمممبية  مممات  أثمممر إيجابيممما علمممى جمممودة المعلو لتلمممك المعلو
 والمتمثلة في المالئمة لتطبيق القيمة العادلة ولعل أبرزها عدم جاهزية السوق المالي الجزائري .
 Le débat sur la juste valeur : de l’utopie au " :بعنوان، (Rérolle J–F, 2008) دراسة -
3". réalisme financier  . 
مممة العادلمممة فمممي المعمممايير المحاسمممبية الدوليمممة والمعمممايير همممدفت الدراسمممة إلمممى تحديمممد مفهممموم ال        قي
المحاسبية المالية األمريكية، وتحليل مفردات هذه التعاريف مع مقارنتها مع بعضها البعض، واسمتنتاج أهمم 
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ممل بالمعيممار المحاسممبي  ممة العادلممة ميممدانيا، خاصممة بعممد تجميممد الع المعوقممات التممي تحممول دون تطبيممق القي
مممن لجنمممة البورصمممة واألوراق الماليمممة األمريكيمممة، علمممى إثمممر االنتقمممادات التمممي  157األمريكمممي رقمممم  بتوصمممية 
 . 2008وجهت للقيمة العادلة وما أشيع حول مساهمتها في األزمة المالية 
مرجعيتين المحاسمبيتين الدوليمة واألمريكيمة         من طمرف ال كما أشار الباحث إلمى الجهمود الم متركة 
ما تسمجد فعمال فمي ظهمور المعيمار في إيجاد معيار مرجع ي يوحد مفهوم القيمة العادلة وطرق قياسها، وهو 
 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها :   IFRS 13المحاسبي الدولي 
ممن طممرف النظممام  إن • مماد عليممه كمرجممع للقيمماس  السمموق يمتمماز بالتقلبممات والتذبممذبات فيصممعب االعت
 ؛المحاسبي المتميز بالثبات
ممن خممالل إطممار مفمماهيمي صممعب ومخممالف للمنطممقتمم • وعليممه تسممون عمليممة  ،يطير عمليممة القيمماس 
ممممة لتعزيممممز وظيفممممة القيمممماس  ممممين فممممي إعممممداد المعممممايير المحاسممممبية الدوليممممة عمليممممة ها اشممممتراك المقي
 المحاسبي .
 Fair Value Accounting vs . Historical Cost " :بعنوان Jaijairam, 2013) (Paulدراسة  -
.4"ounting Acc 
مدى تميثير         هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين طريقة القيمة العادلة وطريقة التسلفمة التاريخيمة و
 أن:كال الطريقتين على البيانات الماليمة وببمراز نقماف تفموق كمل طريقمة علمى األخمرى وخلصمت الدراسمة إلمى 
سهل وذلك ألن كل من الطريقتين لها مزايا وعيموب اختيار الطريقة المناسبة بين كلتا الطريقتين لي  من ال
مة العادلمة دعموا إلمى إعمادة  إذ أن طريقة التسلفة التاريخية سهلة االستخدام وبسيطة للفهم إال أن أنصمار القي
من ناحيمة  النظر في محاسبة التسلفة التاريخية بسبب جملة من العيموب لعمل أهمهما خمالل فتمرات التضمخم و
تخدام محاسبة القيمة العادلة في نقل القيمة الحالية لألصول والخصموم وفقما لظمروف أخرى تبرز نجاعة اس
ممة العادلممة  ممات الحاليممة إال أن محاسممبة القي ممن المعلو السمموق بحيممث يمموفر لمسممتخدمي القمموائم الماليممة مزيممد 
لة متفوق علمى لديها بعض العيوب مثل الذاتية والتعقيد ومع ذلك يبقى استخدام طريقة محاسبة القيمة العاد
 .استخدام طريقة التسلفة التاريخية
I. النظري للدراسة اإلطار 
ممة العادلممةالمفمماهيم النظريممة  إلممى سممنتطرق  اإلطممارضمممن هممذا  ممة العادلممة فممي ظممل للقي ، باإلضممافة الممى القي
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  : . مفهوم القيمة العادلة وأهدافها 1
موذج التسلفمة التاريخيمة ظهمنت موذج للقيماس و يجة لالنتقمادات السثيمرة لن ر اتجماه جديمد يفمرض نفسمه وب مدة كن
مة العادلمة قمد تسمون وهو نموذج القيمة العادلة كما نجد مصطلحات أخر  ،في الفسر المحاسبي  ى مرادفة للقي
  .القيمة السوقية أو القيمة البديلة 
من خمالل الفصمل " قميم " والفعمل "  وتعمرف: تعريةا القيمةة العادلةة 1.1 مة العادلمة فمي الل مة العربيمة  القي
ما ،عدل " وعمادل ال ميء  ،حيث يقال : " قيم ال يء تقييما أي قدر قيمته وعدل بين ال يئين أي وازن بينه
 5والعدل هو اإلنصاف وهو إعطاء المرء ماله وأخذ ما عليه " ،بال يء أي سواه وجعله مثله قائما مقامه
مممين والبممماحثين فمممي المحاسمممبة وبمممدائل القيممماس لسمممن كمممل ولقممم مممة العادلمممة بتعمممدد المهت د تعمممددت تعممماريف القي
ISAعن طريق  1982حيث ظهر أول تعريف للقيمة العادلة في  ،التعاريف كانت تصب في المعنى ذاته
مرور السمنين  IAFRSون مر عمن طريمق    20 مع  همو ف ،ولمم يطمرأ علمى همذا التعريمف  ت يمرات كثيمرة 
 .بالتقريب نف  التعريف  وهو: " السعر بين أطراف مطلعة وراغبة في تبادل أصل "
ما عنمد وجمود رغبمة  من بيمع أصمل  مة العادلمة بينهما " المبلمت المذي يمكمن اسمتالمه  ما ويعمرف المبعض القي ك
أو وقدرة مالية بين م تري وبائع وذاك في ظل عدم وجود ظروف غيمر طبيعيمة مثمل التصمفية أو اإلفمالس 
 6ظروف احتمالية "
 1995( الصادر عن لجنة معايير المحاسبية الدوليمة عمام  32وقد عرف المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 
ممل  ممن بدايممة عممام  1998و المعممدل عا ضمممن البنممد الخممام  ) تعريفممات (  1996ونافممذ المفعممول اعتبممارا 
 7القيمة العادلة على أساس تبادل تجاري بحت "
من معمايير  IFRSمعايير المحاسبية المالية األمريكية ) كما حدد مجل   ( مفهوم القيمة العادلة فمي أكثمر 
مممة التممي تبممادل األداة الماليممة فممي المعممامالت الجاريمممة بممين األطممراف الراغبممة  107مثممل معيممار  بينهمما " القي
ب الحصول عليه بينها " السعر الذي يج 157كما حددها في المعيار ،بخالف حاالت الجبر أو التصفية "
من بيع أصل أو الذي يجب دفعه للحصول لسداد التزام في عملية تبادل منظمة بين المتعاملين في السوق 
 8.في تاريخ القياس "
 تقييم القيا  بالقيمة العادلة 2.1
التعرف على خصائص وطبيعة الطرق المتبعة في القياس المحاسبي ومناق تها وعرض مختلف النقاف  إن
ممة فممي  المتعلقممة مما مالئ مما إذا كانممت طريقممة  بهمما سممواء اإليجابيممة أو السمملبية، هممو السممبيل الممذي يرشممدنا في
 القياس أم ال، وسنستعرض أهم الخصائص التي تميزت بها القيمة العادلة وكذا ما يؤخذ عليها .
المة األسمواق منذ بداية االستعمال في طريقة القيمة العادلة أصبحت المعلومات معنيمة بالوقمت الحاضمر وحف
مات حاليمة ،الوقمت الحمالي مات جيمدة وحاليمة ،فهمي تزودنما بمعلو وتمزود ، وتمزود المؤسسمة بحمد ذاتهما بمعلو
مات القموائم الماليمة ، المؤسسة بحد ذاتها اإلجمراءات التصمحيحية من قموة معلو مة العادلمة  موذج القي يحسمن ن
 .عك  النماذج األخرى ) التسلفة التاريخية(
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 عادلة في المعايير المحاسبية الدولية :القيمة ال. 2
ممة العادلممة فممي التقممارير  ممن تطبيقممات القي اتجهممت معممايير المحاسممبة الدوليممة نحممو المطالبممة والتوصممية بمزيممد 
مة العادلمة همو سمبب النتمائج السملبية المترتبمة علمة افتمراض  ،المالية ولعل أهم األسباب فمي إتبماع معيمار القي
 االقتصاد  العالمي في الحاضر من ميزاته أنه اقتصاد  تضخمي . أنف ثبات وحدة النقد والمعرو 
من المعمايير : المعايير المحاسبية التي تناولت القيمة العادلة  1.2 سوف نتناول في همذا الجانمب بعمض 
 التي تناولت القيمة العادلة ونذكر منها مايلي :
 ،ول الثابتممة الملموسممة ) الممتلسممماتوالمتعلمممق باألصمم : IAS 6معيةةار المحاسةةةبة الةةدولي رقةةةم  1.1.2
ما بمين أسملوب التسلفمة أو إعمادة  أنالمعيمار فإنمه يحمق للمؤسسمة  وطبقما لهمذا، المعمدات( ،التجهيزات تختمار 
، التقيميم كسياسمة محاسمبية يمكمن تطبيقهما علمى كمل بنمود األصمول الثابتمة ) الممتلسمات وا الت والمعمدات (
ممة ال ممة إعممادة تقيمميم القي ممع اإلهممتالك وتعكمم  قي عادلممة لألصممل فممي تمماريخ إعممادة التقيمميم مطروحمما منهمما مج
مة علمى أن يمتم إعمادة التقيميم علمى فتمرات ، الالحق وأية خسارة مجمعة الحقة ناتجة عن االنخفاض فمي القي
مة العادلمة فمي تماريخ إعمداد  منتظمة وكافية للتيكد من عدم وجود اختالف جوهري بمين التسلفمة الدفتريمة والقي
مة الناتجمة عمن إعمادة التقيميم إلمى حقموق المسماهمين تحمت ، وائم  الماليةالق وأنه يجب إضافة الزيادة في القي
  9.تسمية فائض إعادة التقييم
والمتعلق بعرض األدوات الماليمة يقمدم المعيمار وصمفا :   IAS 32المعيار المحاسبي الدولي رقم  2.1.2
ممات التممي يجممب ،الظمماهرة بالميزانيممةللمتطلبممات المتعلقممة بعممرض األدوات الماليممة  كما يحممدد المعيممار المعلو
مما يتعلممق بمماألدوات الماليممة سممواء كانممت ظمماهرة بالميزانيممة أو خارجهمما مما جمماء بتعريممف ، اإلفصمماح عنهمما في ك
مما تقممدم ممة العادلممة باإلضممافة إلممى  ممة العادلممة تعتبممر مفيممدة فممي  ،للقي ممات القي وي ممير هممذا المعيممار إلممى معلو
  10.القرارات المتخذة من قبل مستخدمي البيانات الماليةالعديد من 
يعتبمر : المتعلمق بماألدوات الماليمة : االعتمراف والقيماس:  IAS 39المعيار المحاسبي الدولي رقم  3.1.2
ممة العادلممة  ممة فممي الفسممر المحاسممبي والممذي يتجممه أكثممر فمميكثر نحممو مفهمموم القي هممذا المعيممار نقطممة تحممول ها
وذلك بهدف تعزيز خاصة المالئمة للمعلومات المحاسبة المعروضمة  ،ثبات المحاسبيكيساس للقياس و اإل
 : وقد قسم هذا المعايير األدوات المالية إلى عدة مجموعات، في التقارير المالية
والتمي تقموم ال مركة ب مرائها  ،وتتعلمق بماألدوات الماليمة المحمتف  بهما ألغمراض المتماجرة المجموعةة اوولة: :
 ،ض األساسي من اقتنائها هو تحقيق األرباح في المدى القصير من خالل الت يير في أسعارهاويكون ال ر 
مة العادلمة ويمتم واالعتمراف باألربماح أو الخسمائر  ويتم قياس همذه الموجمودات عنمد إعمداد القموائم الماليمة بالقي
 ؛الناتجة من عملية التقييم في قائمة الدخل في الفترة التي تحدث بها
األدوات الماليمممة المحمممتف  بهممما لتممماريخ االسمممتحقاق وتمثمممل األدوات الماليمممة التمممي لمممدى  ة الثانيةةةة :المجموعةةة
ويجب أن يتم قياسها وبظهار بالتسلفمة المطفمية ، االحتفاظ بها  لتاريخ استحقاقها  ال ركة النية والقدرة على 
 ؛مطروحا منها أية مخصصات معدة إزاء التدني في قيمتها
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األدوات الماليممة المحممتف  بهممما لتممماريخ االسممتحقاقات ويجممب أن يممتم قياسمممها وبظهارهممما  ة :المجموعةةةة الثالثةةة
 ؛بالتسلفة المطفية مطروحا منها أية مخصصات معدة من أجل التدني قيمتها
وهمي التمي ليسمت محمتف  بهما لتماريخ ، وتضم األدوات الماليمة المتموفرة ) الجماهزة ( للبيمع المجموعة الرابعة:
ممدينون و  ،االسممتحقاق ممة العادلممة ، ال للمتمماجرة بهمما وال هممي قممروض أو  ويجممب أن يممتم قياسممها وتقييمهمما بالقي
  11.مطروحا منها أية مخصصات معدة لقاء تدني قيمتها
 
 القيمة العادلة في النظام المحاسبي المالي :. 3
مالي نلحم  إعطماءه أهميمة كبيمرة للتمثيمل  ما جماء بمه  النظمام المحاسمبي ال مات اعتمادا على  الصمادق للمعلو
ممن بممدائل القيمماس المحاسممبي إلعطائممه أهميممة كبيممرة صممادق لقمميم  ممن خممالل ت ممريعه لمجموعممة  الماليممة وهممذا 
ممع الخصممائص النوعيممة م، مختلممف الحسممابات الممواردة فممي القمموائم الماليةمم وبممالنظر إلممى عالقممة هممذه الطممرق 
لومات مالية جد موثوق فيها بالنظر إلى قيمة فمثال التقييم وفق التسلفة التجارية يعطي مع ،نالح  تناقصها
ممع تمموفر جميممع المسممتندات المثبتممة لممذلك  ممة العادلممة والقمميم األخممرى فتعطممي  ،األصممل أثنمماء اقتنائممه  مما القي أ
مما يسمممح  ممن خممالل تقيمميم مختلممف األصممول والخصمموم بقيمتهمما أثنمماء الممدورة الماليممة م ممة  ممة ماليممة مالئ معلو
من خمالل  ،األحداث االقتصمادية الحاليمة بإعطاء معلومات تتناسب مع مع بمين همذه الطمرق  وعليمه فمإن الج
مات ماليمة تتصمف بالموثوقيمة ،تقييم األصول والخصموم كمل حسمب الطريقمة التمي تناسبه يسممح بتموفير معلو
  12.والمالئمة مما ينعك  إيجابا على القيمة اإلعالمية لهذه المعلومة
مة الحقيقيمةإذن فلقد تبنى النظام المحاسبي الما  ،لي نموذج القيمة العادلة والتي اصطلح على تسميتها بالقي
ممن البممماب األول " قواعممد تقيممميم األصممول والخصممموم واألعبممماء والمتوجمممات  وأشمممار لهممما ضممممن القسممم الثممماني 
هريا عن المعنى الوارد فمي المعمايير المحاسمبية  وأعطى لها تعريفا ال يختلف جو، وبدراجها في الحسابات "
وعرف النظام المحاسبي المالي القيمة الحقيقية بينها : " المبلت الذي يمكن من اجله تبادل األصل ، وليةالد
 أو الخصم منتهية بين أطراف على دراية كافة وموافقة وعاملة ضمن شروف المنافسة االعتيادية  "
ممة العادلممة هممي: الممثمن أو المبلممت الممذي تممتم بممه عمليممة تبممادل األصممول أو  وي ممير هممذا التعريممف إلممى أن القي
الخصموم المنتهيمة بمين أطمراف يمثلمون عمادة البمائع و الم متري تسمون لهمم الدرايمة السافيمة بمحتموى وظمروف 
 الصفقة التي تسون وفق شروف المنافسة االعتيادية.
مؤر  فمي  09/08كما عرفتها المادة السادسة من النظام رقم   المتعلمق بقواعمد التقيميم 2009ديسممبر  29ال
من طمرف البنموك والمؤسسمات الماليمة علمى أنهما: المبلمت المذي يمكمن  والتسمجيل المحاسمبي لمألدوات الماليمة 
ما ما ،علمى أساسمه تبمادل أصمل  مل ضممن  ،بمين أطمراف علمى إطمالع جيمد، أو انقضماء خصمم  راضمية وتع
ممن المنافسممة العاديممة ممن خممالل هممذا التعريممف أن الم ممرع الجزائممري وضممع نفمم ، شممروف  المفهمموم  ويالحمم  
ممن طممرف المعممايير المحاسممبية الدوليممة قبممل التعممديل  ممة العادلممة  مما أشممار النظممام ،   IFRS 13للقي ك
  .المحاسبي المالي إلى أحد المقومات التي يرتسز عليها مفهوم القيمة الحقيقية ) القيمة العادلة (
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II. تطبيقي للدراسة.ال اإلطار 
 مجتمع وعينة الدراسة.. 1
من العناصمر التمي يمع الدراسة، المجموعمة السليقصد بمجتم       مم علية  هما النتمائج يسمعى البماحثين أن تع
 ذات العالقة بالم كلة المدروسة، ويتسون مجتمع الدراسة في هذا البحث من الفئات التالية:
يقصممد بفئمممة مهنممي المحاسمممبة، أصممحاب مكاتمممب المحاسممبة المممذين يزاولممون المهنمممة  المحاسةةبة:فئةةة مهنةةي 
 ( أصناف على النحو التالي:03ية عبر تراب الجمهورية الجزائرية، وهم يصنفون إلى ثالثة )المحاسب
مممارس بصمممفة عاديمممة باسممممه الخممما وتحمممت  المحاسةةةب المعتمةةةد: مممدا، المهنمممي المممذي ي يعمممد محاسمممبا معت
مممة مسمممك وفمممتح وضمممبط محاسمممبات وحسمممابات التجمممار وال مممركات أو الهيئمممات التمممي تطلمممب  مسمممؤوليته، مه
 خدماته.
يمارس بصفة عادية باسمه الخا وتحت مسؤوليته، :يعد محاف  حسابات كل شخص  حافظ الحساباتم
 ات والهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام الت ريع المعمول به.مهمة المصادقة على صحة حسابات ال رك
مارس بصمفة عاديمة باسممه الخما وتحمت مسمؤو :يعمد خبيمرا محاسمبا كمل شمخص  الخبير المحاسةب ليته، ي
مهمة تنظيم وفحص وتقويم وتحليمل المحاسمبة ومختلمف أنمواع الحسمابات للمؤسسمات والهيئمات فمي الحماالت 
 والتي تسلفه بهذه المهمة بصفة تعاقدية لخبرة الحسابات.التي نص عليها القانون 
مموظفي قسممم المحاسممبة والماليممة فممي المؤسسممات االقتصمماديفئةةة محاسةةبي المتسسةةات االقتصةةادية  ة :وهممم 
مون بتسمجيل العمليمات واألحمداث االقتصمادية  العاملة في الجزائر سواء العامة منها أو الخاصة، والذين يقو
 ومن ثم إعداد القوائم المالية.
موظفي اإلدارة الجبائيمة فمي الجزائمر المذين لمديهم رتبمة مفمت  جبمائي، وقمد تمم فئة المفتشين الجبائيين :وهم 
مديريات الضمرائب الوالئيمة، ألنهمم األكثمر التركيمز علمى العماملين ضممن فرقمة  الرقابمة الجبائيمة علمى مسمتوى 
 دراية واطالعا بموضوع البحث.
تضمم همذه الفئمة، فئمة األكماديميين ممثلمة فمي  :فئة اوساتذة الجامعيين المتخصصين في المحاسبة الماليةة
المقايي  المحاسبية، وعلى  األساتذة الجامعيين العاملين في الجامعات الجزائرية والمتخصصين في تدري 
 الخصو المقايي  التالية: المحاسبة المالية، التدقيق المحاسبي، الجباية.
 .ومناقشتها دراسةال نتائج تحليلو رض ع. 2
 : عرض نتائج الدراسة 1.2
مع وعينمة عمرض بعد        طريمق عمن عليهما المتحصمل النتمائج بعمرض نقموم ثانيمة كمرحلمة الدراسمة، مجت
 والتفسير التحليل بعمليتي القيام يسهل ما وهذا ،كل جداول وتفسيراش في والملخصة وات والطرق،األد هاته
 من بجملمة الخمروج األخيمر وفمي الدراسمة في عليها المعتمد الفرضيات النتائج مع بمقارنة نقوم أن ونحاول
 .االستنتاجات
الممدولي لتطبيممق جممه الفسممر المحاسممبي إجابممات أفممراد العينممة علممى عبممارات المحممور الثمماني: تو  عممرض وتحليممل
 القيمة العادلة مع االعتراف بالصعوبات
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 (:  01جدول رقم ) 














1 2 3 4 5    
 
مممل  همممل تؤيمممد تطبيمممق الع
مممممممة العادلمممممممة  مممممممنهج القي ب
بموجممب المعممايير الدوليممة 
اإلبمممممممممممممال  المحاسمممممممممممممبية و 
 المالي
 35 22 10 0 0 ت
 مرتفع 87,46 0,7352 4,373
% 0.0 0.0 14,9 32,8 52,2 
 
همممممممل أن التطبيمممممممق بهمممممممذا 
مممنهج سممميزيد أو يخفمممف  ال
موثوقيمممة البيانمممات الماليمممة 
 المحاسبية المن ورة
 20 40 7 0 0 ت
 مرتفع 83,88 0,6090 4,194
% 0.0 0.0 10,4 59,7 29,9 
 
همممممممممممل تمممممممممممرى أن هنممممممممممماك 
صمممممممعوبات فمممممممي تطبيمممممممق 
مممة العادلمممة فمممي وقتنممما  القي
الحممممممممممممالي نظممممممممممممرا لسممممممممممممل 
يحات التوضممممالتفسمممميرات و 
 المقدمة
 30 37 0 0 0 ت
 مرتفع 88,96 0,5010 4,448
% 0.0 0.0 0.0 55,2 44,8 
 
مممممممممممة العادلمممممممممممة  تعمممممممممممد القي
لمممممممألدوات الماليمممممممة أكثمممممممر 
ممممممممممممممة الحتياجممممممممممممممات  مالئ
ممممممممات  مسممممممممتخدمي المعلو
مممممممممع مراعممممممممماة  الماليمممممممممة ا 
أسمممماس التسلفممممة و العائمممممد 
عند اختيار أسلوب قيماس 
 القيمة العادلة .
 22 40 5 0 0 ت
 مرتفع 85,08 0,5863 4,254
% 0.0 0.0 7,5 59,7 32,8 
 
ممممع  ال يتمتممممع أفممممراد المجت
ممالي الجزائممري لمسممتوى  ال
المممممممموعي نفسممممممممه لمفهمممممممموم 
 القيمة العادلة
 62 2 2 1 0 ت
 مرتفع 97,32 0,5192 4,866
% 0.0 1,5 3,0 3,0 92,5 
 درجة مرتفعة 0,5032 4,4269 دلة مع االعتراف بالصعوباتتوجه الفسر المحاسبي  الدولي لتطبيق القيمة العادرجة 
 88,54% الوزن النسبي لالتجاه العام
 المصدر: من إعداد الباحثين
 
 من خالل الجدول أعاله نجد :  




 2018 ديسمبر (02( العدد )02) المجلد  ث االقتصاد واإلدارة مجلة االمتياز لبحو 
مالي الجزائممري : '05تحليمل رأي أفمراد العينمة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم  مع ال ال يتمتمع أفمراد المجت
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد فسه لمفهوم القيمة العادلةلمستوى الوعي ن ':نالح  انها احتلت المرتبمة االولمى 
ممة المتوسممط ت ممير الممى أن  0,5192االنحممراف معيمماري:و   4,866العينممة بالمتوسممط حسممابي بلممت:  ، وان قي
ال يتمتممع أفممراد أي انهمم 05اتجاهممات )تقيمميم( أفممراد العينممة موافقممون بدرجممة مرتفممع فممي إجممابتهم علممى العبممارة 
 نظرهم . حسب  %97,32المجتمع المالي الجزائري لمستوى الوعي نفسه لمفهوم القيمة العادلة وهذا بنسبة
همل تمرى أن هنماك صمعوبات فمي تطبيمق : '  03تحليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على العبارة  رقم 
ممة العادلممة فممي وقتنمما الحممالي نظممرا لسممل التفسمميرات و  ممةالقي  ':نالح  انهمما احتلممت المرتبممةالتوضمميحات المقد
ممن حيمث اهميتهمما لمدى افممراد العينممة بالمتوسمط حسممابي بلمت:  ، 0,501االنحممراف معيمماري:و   4,448الثانيمة 
ممة المتوسممط ت ممير الممى أن  اتجاهممات )تقيمميم( أفممراد العينممة موافقممون بدرجممة مرتفممع فممي إجممابتهم علممى  وان قي
مممة العادلمممة فمممي وقتنممما الحمممالي نظمممرا لسمممل أي أنهمممم يمممرون أن   03العبمممارة  هنممماك صمممعوبات فمممي تطبيمممق القي
 حسب وجهة نظرهم%88,96التفسيرات و التوضيحات المقدمةوهذا بنسبة
مة : '   01تحليل رأي أفراد العينة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم  منهج القي مل ب همل تؤيمد  تطبيمق الع
ماليالعادلة بموجب المعمايير الدوليمة المحاسمبية  من حيمث و اإلبمال  ال ':نالح  انهما احتلمت المرتبمة الثالثمة 
، وان قيمة المتوسط 0,7352االنحراف معياري:و   4,373اهميتها لدى افراد العينة بالمتوسط حسابي بلت: 
أي أنهمم    01ت ير الى أن  اتجاهات )تقييم( أفراد العينة موافقون بدرجمة مرتفمع فمي إجمابتهم علمى العبمارة 
مة العادلمة بموجمب المعمايير الدوليمة المحاسمبية و اإلبمال   يؤكدون  منهج القي مل ب وبدرجة مرتفعة تطبيق الع
 حسب وجهة نظرهم%87,46الماليوهذا بنسبة
تعد القيمة العادلة لألدوات الماليمة أكثمر : '   04تحليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على العبارة  رقم 
مة الحتياجمات مسمتخدمي الم مع مراعماة أسماس التسلفمة و العائمد عنمد اختيمار أسملوب مالئ مات الماليمة ا  علو
ممة العادلممة . ممن حيممث اهميتهمما لممدى افممراد العينممة بالمتوسممط قيمماس القي ':نالحمم  انهمما احتلممت المرتبممة الرابعممة 
مة المتوسمط ت مير المى أن  اتجاهمات )تقيميم( 0,5863االنحمراف معيماري:و   4,254حسمابي بلمت:  ، وان قي
ن القيمة العادلمة لمألدوات الماليمة تعمد أأي    04د العينة موافقون بدرجة مرتفع في إجابتهم على العبارة أفرا
ممات الماليممة  ممة الحتياجممات مسممتخدمي المعلو ممع مراعمماة أسمماس التسلفممة و العائممد عنممد اختيممار  ،أكثممر مالئ
 حسب وجهة نظرهم %85,08أسلوب قياس القيمة العادلة وهذا بنسبة
منهج سميزيد أو : '    02أي أفراد العينة حول إجابتهم على العبارة  رقم تحليل ر  هل أن التطبيق بهمذا ال
من حيمث اهميتهما يخفف موثوقية البيانات المالية المحاسبية المن ورة ':نالح  انها احتلمت المرتبمة الخامسمة 
مة المتوسممط ت ممير ، و 0,609االنحممراف معيمماري:و   4,194لمدى افممراد العينمة بالمتوسممط حسممابي بلمت:  ان قي
أي أن تطبيممق  02المى أن  اتجاهممات )تقيمميم( أفمراد العينممة موافقممون بدرجمة مرتفممع فممي إجمابتهم علممى العبممارة 
 حسب وجهة نظرهم%83,88القيمة العادلة سي يير من البيانات المحاسية وهذا بنسبة
 : وبصفة عامة نجد آن
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مممالي إلجابمممات أفمممراد العينمممة علمممى عبمممارات المحمممور الثممماني المتعلمممق بممممتوجه الفسمممر  المتوسمممط الحسمممابي اإلج
مع االعتمراف بالصمعوبات: بلمت  المحاسبي وهمو ضممن مجمال مرتفمع  4.426الدولي لتطبيق القيمة العادلة 
ممن  ممة العتوجممه الفسممر المحاسممبي درجممة  ( أي أن5إلممى  3.666) ممع االعتممراف الممدولي لتطبيممق القي ادلممة 
 .حسب وجهة نظرهم %88.54وهذا بنسبة  هي مرتفعةبالصعوبات 
مة العادلمة فمي الجزائمر مرهمون بمسمتوى األهميمة  نتائج تحليل إجابات أفراد العينمة علمى العبمارات تطبيمق القي
 النسبية لذلك
 (: 02جدول رقم ) 














1 2 3 4 5 
 
اإلثبممات المحاسممبي للبيانممات الماليممة فممي 
 المؤسسة
 33 20 11 3 0 ت
 مرتفع 84,78 0,889 4,239
% 0.0 4,5 16,4 29,9 49,3 
 
االعتراف المحاسبي للبيانات المالية فمي 
 المؤسسة
 5,0 4,0 3,0 0 0 ت
 مرتفع 95,52 0,517 4,776
% 0.0 0.0 3 9 55 
 
ممممماتي للبيانمممممات الماليمممممة  المحتممممموى المعلو
المعبممممممممرة عممممممممن األحممممممممداث االقتصممممممممادية 
 للمؤسسة
 42 18 6 1 0 ت
 مرتفع 90,14 0,725 4,507
% 0.0 1,5 9,0 26,9 62,7 
 
اإلفصمممممماح عممممممن البيانممممممات الماليممممممة فممممممي 
 القوائم المالية  للمؤسسة
 30 23 7 4 3 ت
 مرتفع 81,80 1,097 4,090
% 4,5 6,0 10,4 34,3 44,8 
 
القيمماس المحاسممبي للبيانممات الماليممة التممي 
 تتعامل بها المؤسسة
 10 40 13 0 4 ت
 مرتفع 75,52 0,918 3,776
% 6,0 0.0 19,4 59,7 14,9 
 
زيادة التساليف لمعرفة القيمة العادلمة فمي 
بعض األدوات الماليمة التمي تتطلمب بمذل 
جهممود غيممر اعتياديممة  وتسبممد مصممروفات 
إضمممافية تتسمممبب فمممي زيمممادة التسلفمممة عمممن 
 المنفعة
 0 10 10 25 22 ت




37,3 14,9 14,9 0.0 
 
يتطلمممب إعمممداد وعمممرض البيانمممات الماليمممة 
مممة العادلمممة فتمممرة زمنيمممة  وفمممق معيمممار القي
ممممما قمممممد يترتمممممب عليهممممما تممممميخير  طويلمممممة م
مممممممات إلمممممممى مسمممممممتخدمي  وصمممممممول المعلو
 البيانات المالية
 22 37 8 0 0 ت
 مرتفع 84,18 0,640 4,209
% 0.0 0.0 11,9 55,2 32,8 
 درجة مرتفعة 0,754 3,9595 درجة تطبيق القيمة العادلة في الجزائر مرهون بمستوى األهمية النسبية لذلك
 79,19% الوزن النسبي لالتجاه العام
 المصدر: من إعداد الباحثين
 
 من خالل الجدول أعاله نجد :




 2018 ديسمبر (02( العدد )02) المجلد  ث االقتصاد واإلدارة مجلة االمتياز لبحو 
سممبي للبيانممات الماليممة فممي االعتممراف المحا: '02تحليممل رآي أفممراد العينممة حممول إجممابتهم علممى العبممارة  رقممم 
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمة بالمتوسمط حسمابي بلمت: المؤسسمة  ':نالحم  انهما احتلمت المرتبمة االولمى 
مممة المتوسمممط ت مممير المممى أن  اتجاهمممات )تقيممميم( أفمممراد العينمممة 517ا0االنحمممراف معيممماري:و   4,776 ، وان قي
ن درجمة االعتمراف المحاسمبي للبيانمات الماليمة فمي أ أ ي02موافقون بدرجة مرتفع فمي إجمابتهم علمى العبمارة 
 حسب وجهة نظرهم%95,52المؤسسة هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة
ماتي للبيانمات الماليمة المعبمرة : '03تحليل رأي أفراد العينمة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم  المحتموى المعلو
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمة ':نالح  انها احتلت المرتعن األحداث االقتصادية للمؤسسة  بمة الثانيمة 
مة المتوسمط ت مير المى أن  اتجاهمات 725ا0االنحراف معيماري:و   4,507بالمتوسط حسابي بلت:  ، وان قي
مماتي أأي 03)تقيميم( أفمراد العينمة موافقممون بدرجمة مرتفمع فممي إجمابتهم علمى العبممارة  ن درجمة المحتموى المعلو
حسمب %90,14األحمداث االقتصمادية للمؤسسمة همي درجمة مرتفعمة وهمذا بنسمبةللبيانات المالية المعبرة عمن 
 وجهة نظرهم
اإلثبمممات المحاسمممبي للبيانمممات الماليمممة قمممي : '01تحليمممل رأي أفمممراد العينمممة حمممول إجمممابتهم علمممى العبمممارة  رقمممم 
ممن حيممث اهميتهمما لممدى افمراد العينممة بالمتوسممط حسممابيالمؤسسمة  بلممت:  ':نالحمم  انهمما احتلممت المرتبممة الثالثمة 
مممة المتوسمممط ت مممير المممى أن  اتجاهمممات )تقيممميم( أفمممراد العينمممة 889ا0االنحمممراف معيممماري:و   4,239 ، وان قي
ن درجممة اإلثبممات المحاسممبي للبيانممات الماليممة قممي أأي 01موافقممون بدرجممة مرتفممع فممي إجممابتهم علممى العبممارة  
 حسب وجهة نظرهم%84,78المؤسسة هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة 
يتطلمب إعمداد وعمرض البيانمات الماليمة وفمق : '07فمراد العينمة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم تحليمل رأي أ
ممات إلممى مسممتخدمي  مما قممد يترتممب عليهمما تمميخير وصممول المعلو ممة العادلممة فتممرة زمنيممة طويلممة م معيممار القي
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمةالبيانمات الماليمة بالمتوسمط حسمابي  ':نالح  انهما احتلمت المرتبمة الرابعمة 
مة المتوسمط ت مير المى أن  اتجاهمات )تقيميم( أفمراد العينمة 64ا0االنحراف معيماري:و   4,209بلت:  ، وان قي
ن درجة يتطلب إعداد وعمرض البيانمات الماليمة وفمق أأي 07موافقون بدرجة مرتفع في إجابتهم على العبارة 
مما قممد يترتممب ع ممة العادلممة فتممرة زمنيممة طويلممة م ممات إلممى مسممتخدمي معيممار القي ليهمما تمميخير وصممول المعلو
 حسب وجهة نظرهم%84,18هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة البيانات المالية
اإلفصمماح عممن البيانممات الماليممة فممي القمموائم : '04تحليممل رأي أفممراد العينممة حممول إجممابتهم علممى العبممارة  رقممم 
هميتها لدى افراد العينة بالمتوسط حسابي ':نالح  انها احتلت المرتبة الخامسة من حيث ا المالية  للمؤسسة
مة المتوسمط ت مير المى أن  اتجاهمات )تقيميم( أفمراد العينمة 1,097االنحراف معيماري:و   4,09بلت:  ، وان قي
ن درجمة اإلفصماح عمن البيانمات الماليمة فمي القموائم أأي 04موافقون بدرجمة مرتفمع فمي إجمابتهم علمى العبمارة 
 حسب وجهة نظرهم%81,8عة وهذا بنسبةالمالية  للمؤسسةهي درجة مرتف
القياس المحاسبي للبيانات المالية التي تتعامل : '05تحليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على العبارة  رقم 
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمة بالمتوسمط حسمابي بهما المؤسسمة  ':نالحم  انهما احتلمت المرتبمة السادسمة 
، وان قيمة المتوسط ت ير الى أن  اتجاهات )تقييم( أفمراد العينمة 918ا0ي:االنحراف معيار و   3,776بلت: 
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ن درجممة القيمماس المحاسممبي للبيانممات الماليممة التممي أ أي05موافقممون بدرجممة مرتفممع فممي إجممابتهم علممى العبممارة 
 حسب وجهة نظرهم%75,52تتعامل بها المؤسسة هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة
ممة العادلممة فممي : '06ابتهم علممى العبممارة  رقممم تحليممل رأي أفممراد العينممة حممول إجمم زيممادة التسمماليف لمعرفممة القي
بعض األدوات الماليمة التمي تتطلمب بمذل جهمود غيمر اعتياديمة  وتسبمد مصمروفات إضمافية تتسمبب فمي زيمادة 
ممن حيممث اهميتهمما لممدى افممراد العينممة بالمتوسممط التسلفممة عممن المنفعممة  ':نالحمم  انهمما احتلممت المرتبممة السممابعة 
ممة المتوسممط ت ممير الممى أن  اتجاهممات )تقيمميم( 1,037االنحممراف معيمماري:و   2,119بي بلممت: حسمما ، وان قي
مة أأي 06أفراد العينة موافقون بدرجة منخفض في إجابتهم على العبارة  ن درجة زيادة التساليف لمعرفة القي
روفات إضمافية تتسمبب العادلة في بعض األدوات المالية التي تتطلب بذل جهود غير اعتياديمة  وتسبمد مصم
 حسب وجهة نظرهم.%42,38في زيادة التسلفة عن المنفعة هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة
 : وبصفة عامة نجد آن
ممة  ممالي إلجابممات أفممراد العينممة علممى عبممارات المحممور الثالممث المتعلممق بمممتطبيق القي المتوسممط الحسممابي اإلج
ممن 3.9595لممذلك: بلممت العادلممة فممي الجزائممر مرهممون بمسممتوى األهميممة النسممبية  وهممو ضمممن مجممال مرتفممع )
همي تطبيق القيمة العادلة في الجزائر مرهون بمسمتوى األهميمة النسمبية لمذلك درجة  ( أي أن5إلى  3.666
 .حسب وجهة نظرهم %79.19وهذا بنسبة  مرتفعة
  
الجزائريممة عممدم جاهزيممة  البيئممة  عةةرض وتحليةةل  إجابةةات أفةةراد العينةةة علةة: عبةةارات المحةةور الرابةةع: 2.2
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 عرض وتحليل  إجابات أفراد العينة عل: عبارات المحور الرابع: عدم جاهزية  البيئة الجزائرية لتطبيق القيمة العادلة
 الرقم
 العبارة العبارة









1 2 3 4 5 
 
مممممة العادلمممممة فمممممي  وضممممموح مفهممممموم القي
 المؤسسات الجزائرية 
 60 7 0 0 0 ت
 مرتفع 97,92 0,308 4,896
% 0.0 0.0 0.0 10,4 89,6 
 
هممممل البيئممممة الجزائريممممة جمممماهزة لتطبيممممق 
 القيمة العادلة؟
 0 0 10 50 7 ت
 منخفض 40,90 0,505 2,045
% 10,4 74,6 14,9 0.0 0.0 
 
فممممي حممممال عممممدم وجممممود أسممممواق ماليممممة 
ن مممممطة لتمممممداول األصمممممول ال يتوجممممممب 
مة  استخدام السمعر السموقي لقيماس القي
ممة  مما يتوجممب اسممتخدام القي العادلممة وبن
المخصممومة للتممدفقات النقديممة كيسمماس 
 للقياس 
 2 3 14 48 0 ت
 متوسط 47,76 0,716 2,388
% 0.0 71,6 20,9 4,5 3,0 
 
ممممممدى وجممممممود م ممممممكالت و معوقممممممات 
 تطبيق محاسبة القيمة العادلة
 0 44 22  1 ت
 متوسط 72,54 0,573 3,627
% 1,5  32,8 65,7 0.0 
 
ممممع  ممممام ووعممممي أفممممراد المجت ضممممعف إل
ممممممممالي الجزائممممممممري بيسمممممممم  تطبيممممممممق  ال
ممما يصمممعب  مممة العادلمممة م محاسمممبة القي
 من اإلجراءات لتطبيقها 
 10 55 2 0 0 ت
 مرتفع 82,38 0,409 4,119
% 0.0 0.0 3,0 82,1 14,9 
 
عممدم تبنممي الم ممرع الجزائممري لمعممايير 
ما يصمعب تطبيمق  المحاسمبة الدوليمة م
 محاسبة القيمة العادلة 
 46 11 10 0 0 ت
 متوسط 70,74 0,745 3,537
% 0.0 0.0 14,9 16,4 68,7 
 
عدم وجود أسواق ماليمة ن مطة لتمداول 
ممممما يعيمممممق تطبيمممممق  بعمممممض األ صمممممول م
 القيمة العادلة 
 10 57 0 0 0 ت
 مرتفع 82,98 0,359 4,149
% 0.0 0.0 0.0 85,1 14,9 
 درجة متوسطة 0,404 3,5373 درجة عدم جاهزية  البيئة الجزائرية لتطبيق القيمة العادلة
 70,75% الوزن النسبي لالتجاه العام
 المصدر: من إعداد الباحثين
مة العادلمة فمي المؤسسمات : '01رأي أفراد العينمة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم تحليل  وضموح مفهموم القي
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمة بالمتوسمط حسمابي بلمت: الجزائريمة  ':نالحم  انهما احتلمت المرتبمة االولمى 
مممة المتوسمممط ت مممير المممى أن  اتجاهمممات )ت308ا0االنحمممراف معيممماري:و   4,896 قيممميم( أفمممراد العينمممة ، وان قي
ن درجة وضوح مفهوم القيمة العادلة في المؤسسات أأي 01موافقون بدرجة مرتفع في إجابتهم على العبارة 
 حسب وجهة نظرهم%97,92الجزائرية هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة
ول بعمض عمدم وجمود أسمواق ماليمة ن مطة لتمدا: '07تحليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على العبمارة  رقمم 
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد األصول مما يعيق تطبيق  القيمة العادلة  ':نالح  انهما احتلمت المرتبمة الثانيمة 
مممة المتوسمممط ت مممير المممى أن  359ا0االنحمممراف معيممماري:و   4,149العينمممة بالمتوسمممط حسمممابي بلمممت:  ، وان قي
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أي ان درجمة عمدم وجمود 07العبمارة  اتجاهمات )تقيميم( أفمراد العينمة موافقمون بدرجمة مرتفمع فمي إجمابتهم علمى
مممة العادلمممة همممي درجمممة مرتفعمممة وهمممذا  ممما يعيمممق تطبيمممق  القي أسمممواق ماليمممة ن مممطة لتمممداول بعمممض األصمممول م
 حسب وجهة نظرهم%82,98بنسبة
ممالي : '05تحليممل رأي أفممراد العينممة حممول إجممابتهم علممى العبممارة  رقممم  ممع ال ممام ووعممي أفممراد المجت ضممعف إل
من اإلجمراءات لتطبيقهما الجزائري بيسم  تطبيمق  ما يصمعب  مة العادلمة م ':نالحم  انهما احتلمت محاسمبة القي
مممممن حيمممممث اهميتهممممما لمممممدى افمممممراد العينمممممة بالمتوسمممممط حسمممممابي بلمممممت:  االنحمممممراف و   4,119المرتبمممممة الثالثمممممة 
، وان قيمة المتوسط ت ير الى أن  اتجاهات )تقييم( أفراد العينة موافقون بدرجة مرتفمع فمي 409ا0معياري:
ممالي الجزائممري بيسمم  تطبيممق أأي 05بتهم علممى العبممارة إجمما ممع ال ممام ووعممي أفممراد المجت ن درجممة ضممعف إل
حسمب %82,38محاسبة القيمة العادلة مما يصعب من اإلجراءات لتطبيقهما همي درجمة مرتفعمة وهمذا بنسمبة
 وجهة نظرهم
ت و معوقمممات تطبيمممق مممدى وجممود م ممكال: '04تحليممل رأي أفمممراد العينممة حممول إجمممابتهم علممى العبمممارة  رقممم 
ممة العادلممة ممن حيممث اهميتهمما لممدى افممراد العينممة بالمتوسممط محاسممبة القي ':نالح  انهمما احتلممت المرتبممة الرابعممة 
ممة المتوسممط ت ممير الممى أن  اتجاهممات )تقيمميم( 573ا0االنحممراف معيمماري:و   3,627حسممابي بلممت:  ، وان قي
مممدى وجممود م ممكالت و أأي 04ة أفممراد العينمممة موافقمممون بدرجمممة متوسمممط فمممي إجمممابتهم علمممى العبمممار  ن درجممة 
 حسب وجهة نظرهم%72,54معوقات تطبيق محاسبة القيمة العادلةهي درجة متوسطة وهذا بنسبة
عدم تبني الم رع الجزائمري لمعمايير المحاسمبة : '06تحليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على العبارة  رقم 
من حيمث اهميتهما  الدولية مما يصعب تطبيق محاسبة القيمة العادلة ':نالح  انهما احتلمت المرتبمة الخامسمة 
مة المتوسممط ت ممير 745ا0االنحممراف معيمماري:و   3,537لمدى افممراد العينمة بالمتوسممط حسممابي بلمت:  ، وان قي
ن درجة عدم أأي 06الى أن  اتجاهات )تقييم( أفراد العينة موافقون بدرجة متوسط في إجابتهم على العبارة 
ممة العادلممة هممي درجممة تبنممي الم ممرع الجزائمم مما يصممعب تطبيممق محاسممبة القي ري لمعممايير المحاسممبة الدوليممة م
 حسب وجهة نظرهم%70,74متوسطة وهذا بنسبة
في حال عدم وجود أسواق مالية ن طة لتداول : '03تحليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على العبارة  رقم 
م مة المخصمومة األصول ال يتوجب استخدام السعر السوقي لقياس القي ما يتوجمب اسمتخدام القي ة العادلمة وبن
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمة للتدفقات النقدية كيسماس للقيماس  ':نالحم  انهما احتلمت المرتبمة السادسمة 
مة المتوسمط ت مير المى أن  اتجاهمات 716ا0االنحراف معيماري:و   2,388بالمتوسط حسابي بلت:  ، وان قي
ن درجمة فمي حمال عمدم وجمود أأي 03فقمون بدرجمة متوسمط فمي إجمابتهم علمى العبمارة )تقييم( أفراد العينمة موا
ما يتوجمب  مة العادلمة وبن أسواق مالية ن طة لتداول األصمول ال يتوجمب اسمتخدام السمعر السموقي لقيماس القي
حسب %47,76استخدام القيمة المخصومة للتدفقات النقدية كيساس للقياس هي درجة متوسطة وهذا بنسبة
 نظرهم وجهة
ممة : '02تحليممل رأي أفممراد العينممة حممول إجممابتهم علممى العبممارة  رقممم  هممل البيئممة الجزائريممة جمماهزة لتطبيممق القي
ممن حيممث اهميتهمما لممدى افممراد العينممة بالمتوسممط حسممابي بلممت: العادلممة. ':نالح  انهمما احتلممت المرتبممة السممابعة 
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مممة المتوسمممط ت مممير المممى 505ا0االنحمممراف معيممماري:و   2,045 أن  اتجاهمممات )تقيممميم( أفمممراد العينمممة ، وان قي
ممنخفض فممي إجممابتهم علممى العبممارة  ممة 02موافقممون بدرجممة  أي ان درجممة جمماهزة البيئممة الجزائريممة لتطبيممق القي
 حسب وجهة نظرهم%40,9العادلة.هي درجة منخفضة وهذا بنسبة
مة ال: '01تحليل رأي أفراد العينمة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم  عادلمة فمي المؤسسمات وضموح مفهموم القي
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمة بالمتوسمط حسمابي بلمت: الجزائريمة  ':نالحم  انهما احتلمت المرتبمة الثامنمة 
مممة المتوسمممط ت مممير المممى أن  اتجاهمممات )تقيممميم( أفمممراد العينمممة 308ا0االنحمممراف معيممماري:و   4,896 ، وان قي
درجة وضوح مفهوم القيمة العادلة في المؤسسات ن أأي 01موافقون بدرجة مرتفع في إجابتهم على العبارة 
 حسب وجهة نظرهم%97,92الجزائرية هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة
 : وبصفة عامة نجد آن
البيئمة  المتوسط الحسابي اإلجمالي إلجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثالث المتعلق بممعدم جاهزيمة
مة العادلمة: بلمت  من  3.5373الجزائريمة لتطبيمق القي ( أي 3.666إلمى  2.666وهمو ضممن مجمال مرتفمع )
حسمب  % 70.75وهمذا بنسمبة هي متوسمطة  عدم جاهزية  البيئة الجزائرية لتطبيق القيمة العادلةدرجة  أن
 وجهة نظرهم   
مة  العادلمة   عرض وتحليل  إجابات أفراد العينة عل: عبارات المحةور الخةامس: 3.2 مل محاسمبة  القي تع
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عرض وتحليل  إجابات أفراد العينة عل: عبارات المحور الخامس: تعمل محاسبة  القيمة  العادلة  عل: تفعيل 















1 2 3 4 5 
 
ممممن حيممممث  ممممات الماليممممة  القابليممممة للفهممممم للمعلو
 التيثير على القرارات االقتصادية للمستخدمين
 10 55 2 0 0 ت
 مرتفع 82,38 0,409 4,119
% 0.0 0.0 3,0 82,1 14,9 
 
ممن حيمث  مة لحاجمات متخممذي القممرارات  المالئ
 التيثير على القرارات االقتصادية للمستخدمين
 45 19 3 0 0 ت
 مرتفع 92,54 0,573 4,627
% 0.0 0.0 4,5 28,4 67,2 
 
مممممات الماليمممممة   األهميمممممة النسمممممبية لنتمممممائج المعلو
ممممممن قبممممممل  مممممماد  عليهمممممما   بحيممممممث يمكممممممن االعت
 المستخدمين
 7 41 10 8 1 ت
 مرتفع 73,44 0,877 3,672
% 1,5 11,9 14,9 61,2 10,4 
 
ممممات الماليممممة بحيممممث يمكممممن  الموثوقيممممة  للمعلو
 االعتماد عليها من قبل المستخدمين
 10 30 20 7 0 ت
 مرتفع 72,84 0,865 3,642
% 0.0 10,4 29,9 44,8 14,9 
 الصادق للمعلومات المالية للمؤسسة التمثيل 
 46 20 1 0 0 ت
 مرتفع 93,44 0,504 4,672
% 0.0 0.0 1,5 29,9 68,7 
 
مممممات الماليمممممة المعبمممممرة  العمممممرض العمممممادل للمعلو
 على األحداث االقتصادية  للمؤسسة
 11 43 13 0 0 ت
 مرتفع 79,40 0,602 3,970
% 0.0 0.0 19,4 64,2 16,4 
 
مممات الماليمممة للمؤسسمممة  جممموهر و حقيقمممة المعلو
 ى قرارات المستخدمينوالمؤثرة عل
 57 10 0 0 0 ت
 مرتفع 97,02 0,359 4,851
% 0.0 0.0 0.0 14,9 85,1 
 
من  حيادية المعلومات المالية التي يتم تناولهما 
 قبل المؤسسة
 0 5 9 13 40 ت




19,4 13,4 7,5 0.0 
 
مممات الماليممممة  الحمممذر فمممي تنمممماول بعمممض المعلو
 ألكثر من فترة مالية للمؤسسة
 44 20 3 0 0 ت
 مرتفع 92,24 0,576 4,612
% 0.0 0.0 4,5 29,9 65,7 
 
ممن  ممات الماليمة ألكثمر  القابليمة للمقارنمة للمعلو
 فترة مالية للمؤسسة
 30 25 12 0 0 ت
 مرتفع 85,38 0,750 4,269
% 0.0 0.0 17,9 37,3 44,8 
 
علومات المالية للتعمرف علمى القدرة التنبؤية للم
 الظروف المستقبلية للمؤسسة
 29 25 10 3 0 ت
 مرتفع 83,88 0,857 4,194
% 0.0 4,5 14,9 37,3 43,3 
 درجة مرتفعة 0,505 4,0285 عمل /تاثير/ محاسبة  القيمة  العادلة  على تفعيل الخصائص النوعية للقائم المالية و أهداف المحاسبة درجة
 80,57% النسبي لالتجاه العامالوزن 
 المصدر: من إعداد الباحثين
 من خالل الجدول أعاله نجد :
مات الماليمة للمؤسسمة : '07ي أفمراد العينمة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم أتحليل ر  جموهر و حقيقمة المعلو
مؤثرة علمى قمرارات المسممتخدمين من حيمث اهميتهمماوال لمدى افمراد العينممة  ':نالح  انهما احتلمت المرتبممة االولمى 
مة المتوسمط ت مير المى أن  اتجاهمات 359ا0االنحراف معيماري:و   4,851بالمتوسط حسابي بلت:  ، وان قي
ن درجمممة جممموهر و حقيقمممة أأي 07)تقيممميم( أفمممراد العينمممة موافقمممون بدرجمممة مرتفمممع فمممي إجمممابتهم علمممى العبمممارة 
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مؤثرة علمى قمرارات المسمتخدمين مات الماليمة للمؤسسمة وال  %97,02 درجمة مرتفعمة وهمذا بنسمبةهمي  المعلو
 حسب وجهة نظرهم
ممممات الماليممممة : '  05ي أفممممراد العينممممة حممممول إجممممابتهم علممممى العبممممارة  رقممممم أتحليممممل ر  التمثيممممل الصممممادق للمعلو
ممن حيممث اهميتهمما لممدى افممراد العينممة بالمتوسممط حسممابي بلممت: للمؤسسممة ':نالح  انهمما احتلممت المرتبةالثانيممة 
مممة المتوسمممط ت مممير المممى أن  اتجاهمممات )تقيممميم( أفمممراد العينمممة 504ا0االنحمممراف معيممماري:و   4,672 ، وان قي
مممات الماليمممة أأي   05موافقمممون بدرجمممة مرتفمممع فمممي إجمممابتهم علمممى العبمممارة  ن درجمممة التمثيممل الصمممادق للمعلو
 حسب وجهة نظرهم%93,44هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة للمؤسسة
ممن : '  02م تحليممل راي أفممراد العينممة حممول إجممابتهم علممى العبممارة  رقمم ممة لحاجممات متخممذي  القممرارات  المالئ
من حيمث اهميتهما حيمث التميثير علمى القمرارات االقتصمادية للمسمتخدمين ':نالح  انهما احتلمت المرتبمة الثالثمة 
مة المتوسممط ت ممير 573ا0االنحممراف معيمماري:و   4,627لمدى افممراد العينمة بالمتوسممط حسممابي بلمت:  ، وان قي
ن درجممة أأي   02راد العينممة موافقممون بدرجممة مرتفممع فممي إجممابتهم علممى العبممارة الممى أن  اتجاهممات )تقيمميم( أفمم
مممن حيمممث التممميثير علمممى القمممرارات االقتصمممادية للمسمممتخدمينهي درجمممة  مممة لحاجمممات متخمممذي  القمممرارات  المالئ
 حسب وجهة نظرهم%92,54مرتفعة وهذا بنسبة
الحذر في تناول بعض المعلومات الماليمة ':     09ي أفراد العينة حول إجابتهم على العبارة  رقم أتحليل ر 
ممن فتممرة ماليممة للمؤسسممة ممن حيممث اهميتهمما لممدى افممراد العينممة ألكثممر  ':نالح  انهمما احتلممت المرتبممة الرابعممة 
مة المتوسمط ت مير المى أن  اتجاهمات 576ا0االنحراف معيماري:و   4,612بالمتوسط حسابي بلت:  ، وان قي
ن درجة الحذر في تناول بعض أأي  09مرتفع في إجابتهم على العبارة )تقييم( أفراد العينة موافقون بدرجة 
 نظرهمحسب %92,24هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة المعلومات المالية ألكثر من فترة مالية للمؤسسة
مات الماليمة ألك: '   10ي أفراد العينمة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم أتحليل ر  ثمر القابليمة للمقارنمة للمعلو
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمة بالمتوسمط من فترة مالية للمؤسسة ':نالح  انها احتلت المرتبة الخامسمة 
، وان قيمة المتوسط ت ير الى أن  اتجاهمات )تقيميم( أفمراد 75ا0االنحراف معياري:و   4,269حسابي بلت: 
جة القابلية للمقارنة للمعلومات المالية ن در أأي    10العينة موافقون بدرجة مرتفع في إجابتهم على العبارة 
 حسب وجهة نظرهم%85,38هي درجة مرتفعة وهذا بنسبة ألكثر من فترة مالية للمؤسسة
مات الماليمة للتعمرف : '   11ي أفمراد العينمة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم أتحليل ر  القمدرة التنبؤيمة للمعلو
احتلت المرتبة السادسة من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمة ':نالح  انها على الظروف المستقبلية للمؤسسة
مة المتوسمط ت مير المى أن  اتجاهمات 857ا0االنحراف معيماري:و   4,194بالمتوسط حسابي بلت:  ، وان قي
ن درجمممة القمممدرة التنبؤيمممة أأي    11)تقيممميم( أفمممراد العينمممة موافقمممون بدرجمممة مرتفمممع فمممي إجمممابتهم علمممى العبمممارة 
حسمب %83,88للتعرف على الظروف المستقبلية للمؤسسةهي درجة مرتفعة وهذا بنسمبة للمعلومات المالية
 وجهة نظرهم
من حيمث : '  01ي أفراد العينة حول إجابتهم على العبمارة  رقمم أتحليل ر  مات الماليمة  القابليمة  للفهمم للمعلو
من حيمث اهميتهما لمدى ':نالح  انهما احتلمت المرتبمة السماالتيثير علمى القمرارات االقتصمادية للمسمتخدمين بعة 
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، وان قيمة المتوسط ت ير المى أن  409ا0االنحراف معياري:و   4,119افراد العينة بالمتوسط حسابي بلت: 
 اتجاهات )تقييم( أفراد العينة موافقون بدرجة 
من حيمث التميثير علمأأي   01مرتفع في إجابتهم على العبارة  مات الماليمة  ى ن درجمة القابليمة  للفهمم للمعلو
 حسب وجهة نظرهم%82,38القرارات االقتصادية للمستخدمينهي درجة مرتفعة وهذا بنسبة
مات الماليمة المعبمرة : '   06ي أفراد العينة حول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم أتحليل ر  العمرض العمادل للمعلو
ا لدى افمراد العينمة ':نالح  انها احتلت المرتبة الثامنة من حيث اهميتهعلى األحداث االقتصادية  للمؤسسة
ممة المتوسممط ت ممير الممى أن  اتجاهممات 602ا0االنحممراف معيمماري:و   3,97بالمتوسممط حسممابي بلممت:  ، وان قي
ن درجممة العممرض العممادل أأي    06)تقيمميم( أفممراد العينممة موافقممون بدرجممة مرتفممع فممي إجممابتهم علممى العبممارة 
حسمب %79,4ةهي درجة مرتفعة وهمذا بنسمبةللمعلومات المالية المعبرة على األحداث االقتصادية  للمؤسس
 وجهة نظرهم
مات الماليمة  : '   03ي أفراد العينة حمول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم أتحليل ر  األهميمة النسمبية لنتمائج المعلو
من حيمث اهميتهما بحيث يمكن االعتماد  عليها  من قبل المستخدمين ':نالح  انهما احتلمت المرتبمة التاسمعة 
مة المتوسممط ت ممير 877ا0االنحممراف معيمماري:و   3,672نمة بالمتوسممط حسممابي بلمت: لمدى افممراد العي ، وان قي
أي ان درجمة    03المى أن  اتجاهمات )تقيميم( أفمراد العينمة موافقمون بدرجمة مرتفمع فمي إجمابتهم علمى العبمارة 
من قبمل المسمتخدم ماد  عليهما   مات الماليمة  بحيمث يمكمن االعت همي درجمة  يناألهمية النسبية لنتائج المعلو
 حسب وجهة نظرهم%73,44مرتفعة وهذا بنسبة
الموثوقية  للمعلومات  المالية بحيث يمكمن : '   04ي أفراد العينة حول إجابتهم على العبارة  رقم أتحليل ر 
':نالح  انها احتلت المرتبة العاشرة من حيث اهميتها لدى افراد العينمة االعتماد عليها من قبل المستخدمين
مة المتوسمط ت مير المى أن  اتجاهمات 865ا0االنحراف معيماري:و   3,642حسابي بلت: بالمتوسط  ، وان قي
أي ان درجممممة الموثوقيمممممة     04)تقيمممميم( أفمممممراد العينممممة موافقمممممون بدرجممممة مرتفمممممع فمممممي إجممممابتهم علمممممى العبممممارة 
مممممن قبمممممل المسمممممتخدمين ممممماد عليهممممما  مممممات  الماليمممممة بحيمممممث يمكمممممن االعت همممممي درجمممممة مرتفعمممممة وهمممممذا  للمعلو
 حسب وجهة نظرهم%72,84ةبنسب
مات الماليمة التمي يمتم تناولهما : '  08ي أفراد العينة حول إجمابتهم علمى العبمارة  رقمم أتحليل ر  حياديمة المعلو
من حيمث اهميتهما لمدى افمراد العينمة بالمتوسمط من قبل المؤسسة ':نالح  انهما احتلمت المرتبمة الحاديمة ع مر 
ممة المتوسممط ت ممير الممى أن  اتجاهممات )تقيمميم( 972ا0االنحممراف معيمماري:و   1,687حسممابي بلممت:  ، وان قي
مات الماليمة   08أفراد العينة موافقون بدرجة منخفض في إجابتهم علمى العبمارة  أي ان درجمة حياديمة المعلو
 حسب وجهة نظرهم%33,74التي يتم تناولها من قبل المؤسسةهي درجة منخفضة وهذا بنسبة
 : وبصفة عامة نجد آن
ممالي إلجابمات أفمراد العينممة علمى عبمارات المحممور الثالمث المتعلمق بمم تماثير محاسممبة  المتوسمط الحسماب ي اإلج
وهمو ضممن  4.028العادلة  على تفعيل الخصائص النوعية للقائم الماليمة و أهمداف المحاسمبة: بلمت القيمة 
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من  مة  العادلمة  علمى تفعيمل درجمة  ( أي أن5إلمى  3.666مجمال مرتفمع ) الخصمائص تميثير محاسمبة  القي
 .حسب وجهة نظرهم % 80.57وهذا بنسبة  هي مرتفعة أهداف المحاسبةالنوعية للقائم المالية و 
 إختبار الفرضيات. نتائج 4.2
 نستخدم:باختبار صحة الفرضية  محور نقومعد تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات كل 
والمذي يمثمل محايمد فمي  3سمط الفرضمي  حمول المتو  الواحمدة وهمذا( للعينمة  One ample T testاختبار)
 والقبول الفرضية   هي:والقاعدة الرفض . مقياس الخماسي
مممة '   مممة ' Tإذا كانمممت قي مممن قي ودرجمممة  0.05'  المجدولمممة  عنمممد مسمممتوى الداللمممة T'  المحسممموبة   أكبمممر 
 1Hونقبل  0Hنرفض  فيننا(  386الحرية )
 .1Hونقبل  0Hفإننا نرفض  0.01من قيمة مستوى الداللةقل أ( )مستوى المعنوية sigأو إذا كانت قيمة  
مع االعتمراف المبمدئي   :01الفرضية مة العادلمة  بالصمعوبات ،  يتجه الفسمر المحاسمبي المدولي لتطبيمق القي
 يي ذلك نظرا لإلشكاليات المتعلقة بالتطبيق 
ممة العادلممة :0Hالفرضةةية الصةةفرية  ممع االعتممراف المبممدئي  ال يتجممه الفسممر المحاسممبي الممدولي لتطبيممق القي
 0.01ذلك نظرا لإلشكاليات المتعلقة بالتطبيق عند مستوى الداللة   بالصعوبات، 
ممممع االعتممممراف المبممممدئي  :1Hالفرضةةةةية البديلةةةةة  ممممة العادلممممة  يتجممممه الفسممممر المحاسممممبي الممممدولي لتطبيممممق القي
 .0.01ذلك نظرا لإلشكاليات المتعلقة بالتطبيق عند مستوى الداللة   بالصعوبات، 
ممممة العادلممممة علممممى تفعيممممل الخصممممائص النوعيممممة للقمممموائم الماليممممة وأهممممداف    :2الفرضةةةةية ممممل محاسممممبة القي تع
 أي : المحاسبة
ممة العادلممة علممى تفعيممل الخصممائص النوعيممة للقمموائم الماليممة  :0Hالفرضةةية الصةةفرية  ممل محاسممبة القي ال تع
 0.01عند مستوى الداللة  وأهداف المحاسبة
مل1Hالفرضية البديلةة  مة العادلمة علمى تفعيمل الخصمائص النوعيمة للقموائم الماليمة وأهمداف  :تع محاسمبة القي
 .0.01عند مستوى الداللة  المحاسبة
 أي :تطبيق القيمة العادلة في الجزائر مرهون بمستوى األهمية النسبية لذلك    :03الفرضية
األهميمة النسمبية لمذلك عنمد  تطبيق القيمة العادلة فمي الجزائمر لمي  مرهمون بمسمتوى  :0Hالفرضية الصفرية 
 0.01مستوى الداللة 
مة العادلمة فمي الجزائمر لمي  مرهمون بمسمتوى األهميمة النسمبية لمذلك عنمد  :1Hالفرضةية البديلةة  تطبيمق القي
 0.01مستوى الداللة 
 أي : عدم جاهزية البيئة الجزائرية لتطبيق القيمة العادلة حاليا   :04الفرضية
 01.0لذلك عند مستوى الداللة  البيئة الجزائرية لتطبيق القيمة العادلة حاليا جاهزية :0Hالفرضية الصفرية 
 01.0عند مستوى الداللة  عدم جاهزية البيئة الجزائرية لتطبيق القيمة العادلة حاليا :1Hالفرضية البديلة 
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 : الخاتمة    
مفهوم القيمة العادلة، وقبمل تنبع أهمية هذه الدراسة في الرغبة في معرفة مدى أهمية تبني هذا النظام ل 
مة  مدى تطبيمق المؤسسمات االقتصمادية الجزائريمة لمذلك المفهموم وكمذا دراسمة عالقمة تطبيمق القي ذلمك دراسمة 
مات المحاسمبية المواردة فمي القموائم الماليمة، وفمي األخيمر محاولمة  العادلمة بتعظميم الخصمائص النوعيمة للمعلو
ممة البيئممة الجزائريممة لتطبيمم ممدى مالئ ممة العادلممةمعرفممة  بعممد دراسممة الجانممب النظممري والعملممي ، ق محاسممبة القي
مات الماليمة المواردة  مة العادلمة كيسماس للقيماس المحاسمبي علمى جمودة المعلو موذج القي النعكاسمات تطبيمق ن
ممة العادلممة قممد نقممل النظريممة المحاسممبية التقليديممة إلممى أفمماق وأطممر  فممي القمموائم الماليممة، وجممدنا أن مفهمموم القي
 .وأحدث ت ييرا شامال في بنية البيانات المالية ومداولتها إلى أجل طويل جديدة،
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